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M. Luther (1483-1546) 3) P. Melanehton (1497-1560) 
J. Oecolampadius (1482-1531) 5) .!-1. _z;wingli (1483-1幻 1)
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G. Ha.rkness， J 
Reform.， I.eipzig 
47:15). E. Troeltsch， Soziallehren， n， S. 705. u. a. 382. 
Calvin， N. Y. 1931， p.214 
H. Wi~k~mann， Darstellung d. in Deutschlnnd z. Zt:it d 
1861， S. 80. 
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M. Weber. Die prote日. Ethik tlnd d. Geist d. :r;.apitalisnrus，. G. A. R. I. 
19四， S. 17ー 却6 根山力民諜ー0ー頁以下。
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Continental Reformation， Oxford. 1911， pp. 589. :~i昨m~Ç
I-L Hausshetr， Der Staat in Ca1vins Gedankenweh， Leipl.i}:;， .1923， S. :~O f 
C. R. O. C. Xa S. 126-146 こ Lには主として訴訟法忙闘する手稿の断片が
集められであるが、なIまその外嘗察、夜事華、婚姻需に関するものがある。
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Institutio christia.nue re1igionis， 153~1 (2a)， Lib. lV Ch. XX， 'De politica admini~ 
stratione. ' 
op. cit. lnst. IV， X文， &_ P_ Barth， 01見 ra甜leda.rcu6 v. S. 478. 
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。p.cit. .K)¥.o 19; s. 490. 
ibid. 
ルカ 3:14，





Inst. IV， XX， 18; P. B. V. S. 490. 
O. C. XX， 13; S. 485 
O. C. XX， 11; S. 483 f， 
O. C. XX， 12; S. 484・
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O. C. XX， 7i S・477・敬舎にと Pて統治者は養父である(1 -)1'ヤ 49;z3)から，
そのために日夜蹴るべきである(7-0"テ前2;')。
O~ C. xx_， 14， S. 486. 5) ibid_ 
拙稿、「カルザンの利子と自然法」本誌48巻z披。
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Jnst. IIJ， X， 6.P. B. IV，日.180 f. J.I;r rJJ fl樹氏課三容一七五頁。
op. cit. S. 18" 一七六頁。
Inst. III， II， 29. S. 39.二巻四O頁。
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. c.III， XXIV， 1， S. 410，四O四頁。
H. B;-;inck， Caivin and éo~mon Grace， Cal. & ]~eform.~ PrincetonJ. 1909， 
p. 126.岡田稔氏課七ー頁。
Inst. IIJ， XXIV， 8.S. 420.邦諜四一五頁0
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Inst. I11， 7， 'de abnegatione nostri.' (自己拒否に就て)P. B. IV S. 15I 邦
語二巻一四三頁及U III， 8， 'De c:rlJ明 tolemntb，ql1ae pa円 e).;tabnegationi~ ， 
(克己の一部分である、十字架を負ふことに就て)P.B.S.I6I.邦課一五四頁参照。
cf. M. Weber， op. cit. S. 104 f.邦部二七、八頁参照。
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01'. cit. S. 165 f.二O三貰。
。p.cit. S. 169 f.二C七頁以下。
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